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1. Pamahbah 
           Bali pinaka daerah tetujon wisata ring Indonesia, nginggilang sektor pariwisata 
budaya. Silih sinunggil budaya Bali sané ungkuran puniki molihang uratian saking para 
yowana lan anom-anomé marupa tembang Bali sané mabasa Bali, mawangun puisi Bali 
anyar tur katembangin mairingan musik populer, mawinan kawastanin Lagu Pop Bali. 
Akéh anom-anomé ring Bali midabdabin swagina anyar pinaka musisi miwah artis lagu 
pop Bali. Ungkuran puniki tembang-tembang lan musik lagu pop Baliné sampun becik, 
madué pakem sané nénten ja kalah saking musik lan lagu pop Indonesia, Mandarin, 
Sunda, miwah sané lianan. Malahan mangkin akéh pisan radio-radio ring Bali sané 
nyiarang acara khusus sané mabantang lagu pop Bali. 
           Yening selehin pisan, akéh lirik-lirik lagu pop Baliné sané prasida ngunggahang 
daging pikayun (ide/gagasan) sané matetujon ngwéhin piteket-piteket utawi tuntunan 
karakter ring parajana Baliné. Silih sinunggilnyané lagu pop Bali Bungan Sandat. Napi ké 
sayuakti lirik lagu pop Bali Bungan Sandat punika madaging tuntunan karakter? Puniki 
sané jagi katlatarang salanturipun. 
 
2. Teks Lagu Pop Bali ”Bungan Sandat” 
          Sadurung nguningayang sapunapi kawéntenan tuntunan karakter ring lagu pop Bali 
Bungan Sandat, pacang katur riin téks sajakepnyané kadi asapuniki. 
Yén gumanti bajang, tan bina ya pucuk nedeng kembang,  
di suba ya layu, tan ada ngarunguang ngemasin makutang. 
Becik malaksana, eda gumanti dadi kembang bintang, 
mentik di rurungé, makejang mangémpok raris kaentungang, 
To i bungan sandat, salayu-layu layuné miik,  
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to ya nyandang tulad saurupé malaksana becik, 
Para truna-truni mangda saling asah asih asuh, 
Manyama beraya pakukuhin rahayu kapanggih. 
Terjemahannyané: 
Kalau menjadi orang bujang, tak obahnya bunga pucuk sedang mekar,  
Kalau dia sudah layu, tak ada yang memperhatikan dan terbuang. 
Berbuatlah yang baik, janganlah menjadi bunga kembang bintang, 
tumbuh di jalanan, semuanya memetik lalu dibuang. 
Itulah si bunga sandat, sampai layu dia tetap harum,  
itulah yang patut ditiru, semasa hidupnya berbuat baik 
Para muda-mudi supaya saling asah, asih, dan asuh, 
Kehidupan manyama beraya dikukuhkan, akan menemui keselamatan. 
Tuntunan karakter wangsa sané mabuat pisan ring téks lagu pop Bali Bungan 
Sandat puniki wantah tatacara niténin kauripan manados anak bajang (yowana, teruni,  
utawi anom). Uratiang malih lirik ring sor puniki! 
Yén gumanti bajang, tan bina ya pucuk nedeng kembang,  
di suba ya layu, tan ada ngarunguang ngemasin makutang. 
Kapiteketin iriki, ri kalaning maurip kantun anom/truni tan péndah sakadi i sekar 
pucuk sané ri sedek kembang. Bénjangan yéning sampun layu (tua), ring asapunapiné 
pacang nénten kapisaratang malih. Puniki piteket karakter mangda sayaga ngruruh 
pangweruhan miwah kawagedan, mangda bénjangan manados jadma sané mawiguna, 
madué swagina anggén ngrereh pangupa jiwa, risaksat anggén ngamiikin raga, mawinan 
wénten anak istri kabaos luh luih, nénten ja luh lulu. Sangkaning punika iraga jagi 
kasinggihin, miwah setata katresnain. 
Salanturipun, kapiteketin malih asapuniki! 
Becik malaksana, eda gumanti dadi kembang bintang, 
mentik di rurungé, makejang mangémpok raris kaentungang. 
Nénten becik kocap nulad ipun i sekar bintang, ipun tumbuh ring sisin-sisin 
marginé, nénten wénten anak nyaratang kanggén rerasmén bebantenan. Duaning ipun 
tumbuh ring sisin marginé, akéh ja anak mangémpok, nanging gelis kaentungang. 
Napimalih yéning kantos layu, majanten ipun pacang berek tan wénten sané ngalinguang 
(habis manis sepah dibuang). 
Sané kapiteketin becik katulad pinaka tuntunan karakter luih, wantah ipun i sekar 
sandat, sakadi munggah ring lirik laguné kadi puniki. 
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To i bungan sandat, salayu-layu layuné miik,  
to ya nyandang tulad saurupé malaksana becik. 
Salami maurip iriki ring jagaté, yéning wantah sida antuk becik pisan kocap para 
yowanané nulad gegamaning i sekar sandat. I sekar sandat setata kaaptiang utawi 
kaperihang antuk krama Hinduné kanggén ngiasin sarwa bebantenan utawi canang. Sajaba 
punika, sayan layu ipun sayan maambu miik. Yéning jadmané prasida nulad i sekar sandat, 
sayan lami ipun pacang kasayangang, kadi imba makpak tebuné, sayan kabongkol ipun 
sayan ngamanisan.  
Sajaba punika, maiketan ring téks lagu pop Bali Bungan Sandat, wénten lanturan 
tuntunan kadi asapuniki. 
Para truna-truni mangda saling asah asih asuh, 
panyama beraya pakukuhin rahayu kapanggih. 
Para tuniné mangda prasida setata nyikiang pikayunan, urip saling asah, saling asih, 
lan saling asuh. Saling asah mateges saling ajah-urukin (saling berbagi pengetahuan dan 
pengalaman), saling asih mateges saling tresna-asihin (saling menyayangi), miwah saling 
asuh mateges saling empu, saling emban, saling tulungin (menumbuhkan sikap saling 
membantu atau tolong-menolong).  
Pamuputnyané kawewehin malih, mungguing yéning meled urip dirgahayu lan 
dirghayusa, ngamangguhin kasukertan lan katreptian, mangda sida setata numbuhang tur 
mikukuhin kauripan manyama beraya sané  ketah kabaos “salulung sabayantaka, paras-
paros sarpana ya, briuk sapanggul” (menjaga hubungan baik dengan sanak saudara, 
keluarga besar, dan masyarakat luas). 
 
3. Pacutetan 
Malarapan papaosan ba duur prasida kacutetang, seni sastra tembang Baliné, 
inggian susastra Bali purwa (tradisi) miwah anyar (modern), madué wiguna kekalih, asiki, 
pinaka panglilacita (hiburan), kekalih, pinaka tuntunan (pendidikan) karakter wangsa. 
Becik pisan yéning iraga (yowanané) prasida ngresepang daging lagu pop Bali Bungan 
Sandaté, anggén pinaka suluh ikang praba, anggén sepat siku-siku, ri kalaning ngupadi 
kauripan maparajana. Mogi-mogi sidhaningdon, labdhakarya. 
 
 
 
